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࠼㉺ࡾ஌ࢆ௳᮲⣙ไ㸫ࢺࣇࢩ࣒࢖ࢲࣛࣃࡢࡾࡃ࡙ࣀࣔࠕ ఍ྖ
⊛ಇ㔝༓㸪㛗♫ᙺ⥾ྲྀ⾲௦♫⪺᪂ᴗᕤห᪥㸪࡟࣐࣮ࢸࢆࠖ㸫࡚
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆ₇ㅮࡾࡼ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡵົࡶ஦୺㆟఍㐍᥎ࡾࡃ࡙ࣀࣔ㸪ࡣ㛗♫㔝༓ 
 
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛㔝༓ࡢ♫⪺᪂ᴗᕤห᪥ 㔝༓
ࢆ఍ᶵࡿࡁ࡛ヰ࠾㸪࡚ࡁ࡛࠸఍࠾࡚ࡋ࠺ࡇ࡟ᵝⓙ࡛ᆅࡢ⹒ᐊ 
ึ᭱ࡣ᪥௒ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌᏑ࡟ᰤගኚ኱㸪࡜ࡇࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸
࡜ࡗࡻࡕ⚾㸪࡛࠺ࡑࡓࡗ࠶ࡀヰ࠾ࡢ㛗఍఑బࡿࡍᩗᑛࡀᡃ㸪࡟
ࡃ࡞ࡁ࡛ࡁ⪺࠾㸪࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠾࡟ிᮾࡣ୰๓༗࡛஦⾜ࡢ♫఍
ኚ኱㸪ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆヰ࠾࡛๓ࡢᵝⓙ࡟ᚋ᭱㸪ࡀࡍ࡛ᛕṧ࡚
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮࡃࡋࢀ࠺
㸪࡚ࡋࡲࡾ࠶࡛ࣝࢺ࢖ࢱࡢ࡛ࡲ๓᭶࢝3ࡣࣝࢺ࢖ࢱࡢࡇ㸪ࡣᐇ 
ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ྜሙࡿ࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࠸ࡋࡉࡸ⏕࡞ࢇࡇ௒
᪥ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࢃゝ࡜ࡔᶵ༴ࡢᮏ᪥ࡢᗘ1࡟ᖺ001ࠋࡓࡋࡲ࠸
ࡶఱࡣᮏ᪥㸪᮶ᮏࠋࡀࡍ࡛ࡢ࡞ᶵ༴ࡢ⏺ୡ㸪࠿࠺࠸࡜ᶵ༴ࡢᮏ
࡞࡟࡜ࡇ࠸ࡽ࠼࡛࠸ࡏࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪࡟ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࠸ᝏ
௒ࡢᖺ᫖ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࡇ㉳࠸ᛮ㸪ࢇࡉⓙࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ
ࡲ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡣ㢟ၥࡢ࣮࣒ࣥࣟ࢖ࣛࣉࣈࢧࡣᐇ㸪ࡣࢁࡈ
ゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔẼᬒࡢ㛗᭱ᚋᡓ㸪ࡔ࠼㉸ࡂ࡞ࡊ࠸㸪ࢁࡋࡴࡔ
௻ࡢᮇ᭶3 ᖺ80㸪࡟⌧ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࢁࡈ௒ࡢᖺ᫖㸪ࡀࡢࡓ࠸࡚ࡗ
2ࡶࢇࡉࢱࣚࢺࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋฟ⥆ࡀ⟬Ỵ㧗᭱ሙᕷ㸪ࡣ⟬Ỵࡢᴗ
㸪ࡸ௒ࡀࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡆୖࢆ┈฼ࡿ࠼㉸ࢆ෇඙

Ⓨ࠺࠸࠺ࡇ㸪࠺ࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ┈฼෇൨0006඙1ࡣࢇࡉࢱࣚࢺ
ࢇࡇ࡛ఱࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࢡࢵࣙࢩࢱࣚࢺ࠺ゝ࡟಑ࠋࡓࡋࡲࡋࢆ⾲
࠸ࢁ࠸ࡶࢇࡉⓙࡣࢀࡇࠋ࠿ࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ࠿࠾ࡀᮏ᪥࡟ᛴ࡟࡞
ࠋࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡶ᪉ࡢᏛ኱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡵ໅࠾࡟♫఍࠾࡞ࢁ
≧⌧ࡃࡼ㸪ࡣᶵ༴ࡢࡇ㸪࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ᶵ༴࡞ᙜ┦ࡣࢀࡇ
࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼㐪㛫㸪࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡋᛂᑐࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡚ࡋ㆑ㄆࢆ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸
㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࠿㡸ࢆႠ⤒ࡢ♫⪺᪂࡞ࡉᑠ㸪ᴗ௻ᑠ୰ࡶ⚾ 
࠿࡜ఱ㸪ࡋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࡣẼ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸ࡽ࠼ࡣࢀࡇ
஌࡛⊂༢ࡣࢀࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅࡽษࡾ஌ࢆࢀࡇ࡚ࡋ
࡚ࡗྜࡋฟࢆᜨ▱࡟⥴୍࡜ࢇࡉⓙ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿษࡾ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗษࡾ஌
࡟ヰ࠸ࡋࠎẘ࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡣ࡛࿡ពࡓࡗ࠸࠺ࡑ㸪ࡶ₇ㅮࡢ᪥௒ 
ࡅࢃ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ࡁ⪺࠾ࢆࡇࡑ㸪ࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛
࡙ࣀࣔࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗゝ࡟๓᭶࢝ 3 ࡀࢀࡇ㸪ࡣᐇ
㸪ࡓࡋࡲࡋῬᯤࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ ※࣭㈨㸪ࡼࡍ࡛ኚ኱ࡼ࠸ࡼ࠸ࡀࡾࡃ
ࢻ05㸪ࡣᐇ⌧ࠋࡓࡋࡲࡋ㦐ᭀ࡛ࡲࣝࢻ741 ࣝࣞࣂ1 ᫬୍ࡣἜཎ
ࡣࢀࡇ㸪໬้῝ࡢ໬ᬮ ⌫ᆅ࣭㢟ၥቃ⎔ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗษࢆࣝ
ࢪ࢔ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ฟࡀ⏕ඛ࠺ゝ࡜ࡔ┠୎2㸪ࡔ┠୎1ࡢ⊹ᆅ࠺ࡶ
ࢠࣝࢿ࢚࠿࡜ᮦ㈨ࠋࢀ㞳ᴗ㐀〇ࡢ⪅ⱝ㸪ᑡῶࡢཱྀே㸪㢌ྎࡢ࢔
ࢀࢃゝ࡜ࡔࣞࣇࢹཱྀฟ࣭ࣞࣇࣥ࢖ཱྀධ㸪࡛ࡢࡓࡋࡲࡋ㦐ᭀࡀ࣮
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔᗘ⛬ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔἣ≧࠸⏑࡞ࢇࡇࠋࡓࡋࡲ
෼ࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡣ㢟ၥࡢ኱᭱ࠋࡓࡋࡲࡾࢃኚࡀ⏺ୡ㸪ࡣ≧⌧ 
ࡎ㸪࡚ࡅྥ࡟࠸ࡽࡄᖺ 0202㸪ࡃࡽᜍࡣ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ⴠ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࡉ ண࡜࠺ࢁࡔࡃ࠸࡚ࡋⴠ෼࡜ࡗ
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡘ 2 ࡣᅉཎࠋ࠿ࡓࡗ࡞ࡃࡋ࠿࠾ࡀ࣓࢝ࣜ࢔࡛ఱ
㸪࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃࡋ࠿࠾ࡀ⼥㔠ࡿࡍ࡜ពᚓࡶ᭱ࡀ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡣࢀࡑ
ࡃࡋ࠿࠾ࡀ㌴ື⮬ࡿ࠶࡛ᴗ⏘኱᭱㸪ࡓࡁ࡚ࡋ࡜ពᚓࡶ᭱㸪ࡓࡲ
࡟࠸኱ࡣࡘ2 ࡢࡇ㸪ࡶ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡘ2 ࡢࡇ㸪࡜ࡇࡓࡗ࡞
ࡍࡲ࠸࠸࡜ࡓ࠸ࡘയ࡛࣒࢖ࣛࣉࣈࢧ㸪ࡎࡲࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ㛵㐃
ࡢ࣮࣒ࣥࣟ࢖ࣛࣉࣈࢧࠋࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳᛶࡢ㛫ேࡣࢀࡇ㸪ࡀ
㏉ࡣࢀ࠶ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜Ꮿఫࡅྥ⪅ᚓᡤపࢆ࡜ࡇ
ࡔࡤࢀ࠸࡚ࡗᣢࢆ⚊Ẹఫࠋࡍ࡛ࡢ࡞࣮ࣥࣟࡓࡋ㈚࡟ேࡢ⬟୙῭
࡟㒊඲ࡤࢀ࠶࡛㛫ேࠋࡤࢀࡅ࡞࡛ࣝࢧࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡛ࢀ
㸪࡜ࡍࡲ࠸࠸࡜࠿ࡓࡁ㉳ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࡐ࡞ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡅ௜ࡋ㈚
ࡣࡢ࠺࠸࡜Ꮿఫࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪㝆௨ៃᜍ⏺ୡࡿࡍࡋヰ࠾ࡽ࠿ࢀࡇ
ࡇ࠺࠸࠶࠶ࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡗࡀୖ࡟ᖖࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡀୗ
3ࡢึ 㸪᭱ࡿࡏࢃ㈙ࢆᐙ࡟ே࠸࡞ࡢ࡚ᙜࡍ㏉ࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠼⪃ࢆ࡜
ࡶࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ᑡࡶ῭㏉ࠋࡍ࡛ࡢ࡞⋡฼࠸పࡃࡈࡍࡢࡶࡣ㛫ᖺ
ࡿࡀୖ࡟ᛴࡀ฼㔠ࡽ࠿ᚋᖺ3ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ㔠ࡿࡏ㏉࡜ࡶ࡜
࠸࠸ࡤࢀ኎㸪ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡀ᱁౯ࡢᐙࡣࡁ࡜ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢ
࠺ࡑࠋ࠸࠸ࡤࡵ⤌ࢆ࣮ࣥࣟ࠸ࡋ᪂ࡓࡲ࡚ࡗ኎ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ
㔠ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟࣮ࣥࣟ࠸Ᏻࡢᖺ 3 ࡢึ᭱ࡓࡲ㸪ࡽࡓࡋ
ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡔேࡢᏛᕤ✵⯟㸪ࡣࡢࡓࡋⓎ㛤ࢆᏛᕤ⼥
࣮ࣥࣟࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡀࡍ࡛࠺ࡑࡔࡢ࡞Ꮫຊ࠸࡞ࡕⴠ࡛࠺ࡑࡕⴠ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡕࡋⴠቒ࡟ᚋ᭱ࡀ
࠸࠺ࡇࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼㐪㛫ࢆ㢟ၥࡢᮏᇶࡢ⼥㔠ࡣࡢ࡞ࢇࡇ 
ࢀࡽࡸࢆ῭⤒㸪ࢇࡉⓙࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡕ㐣ࡢ㛫ே࠺
࡟㔠࠾ࡢ001ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡟ᖖࡀࡢ࠺࠸࡜㐀๰⏝ಙ㸪ࡣ᪉ࡓ
ࡣ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡃࡽᜍࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ㐀๰⏝ಙࡢୖ௨ಸ3㸪࡚ࡋᑐ
Ẽ୍ࡀࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆ㐀๰⏝ಙࡿ࠼㉸ࢆಸ 01
 ࠋࡓࡋࡲࡾ㝗࡟஘ΰ኱㸪ࡽ࠿ࡓࡋ⦰཰࡟
࢝ࢹ㸪࡛ᣜᣵࡢ㢌ෑࡢ఍ᖺ᪂ࡢ♫఍㸪ࡣ⚾࡟᭶ṇ࠾ࡢࡋ࡜ࡇ
࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦ࢆࡢ࠺࠸࡜ㄽࢢࣥࣜࣉࢵ
ࢵ࢝ࡀࡢࡿ࠸࡚࠸ື࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࡜࣓࢝ࣜ࢔㸪࡜ࡍࡲ࠸࠸࡜࠿
ࡶࢻࣥ࢖ࡶᅜ୰ࠋ࡜ࡼࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠺ࡶࡀࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢢࣥࣜࣉ
࠿ࡔࠋ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸ᙉ࣮ࣟࣘࠋࡼࡓࡁ࡚ࡗᣢࢆຊࡢࡾ࡞ࢀࡑ
ࡿ࡚ࡗࡀୖࣝࣈ࣮ࣝ㸪࠸ࡈࡍ࠿ࢇ࡞࢔ࢩࣟࠋࡔኵ୔኱ࡶ㹓㹃ࡽ
࢔㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡓࢀࢃゝ࡜ࡔᴗ௻ࡢ୍⏺ୡ࡚ࢇ࡞࣒ࣟࣈࢫ࢞㸪ࡋ
ࣥࣜࣉࢵ࢝ࢹ㸪࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿࡁ࡛࡚ࡋ❧⊂࠺ࡶࡽ࠿࣓࢝ࣜ
 ࠋࡓࡋࡲࡋࡣ⚾ࢆヰ࠾࠺࠸࡜ࡼࡍ࡛ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡀࡢ࠺࠸࡜ㄽࢢ
ࡇࡀ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡓࡗࡔࢢࣥࣜࣉࢵ࢝඲᏶ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ 
ࡕⴠ࡛ࡲ෇011 ࡽ࠿෇071 ࡣ࣮ࣟࣘࠋࡓࡋࡲࡅࡇࡀ㒊඲ࡽࡓࡅ
ࠋࡍ࡛࡜ࡗࡻࡕ๭1ࡔࡲࡣࣝࢻࠋࡍ࡛ⴠᭀࡿ࠼㉸ࢆ๭3ࠋࡍࡲ࠸࡚
ࢵ࣮ࣟࣚ㸪ࡀ⋡ẚࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚ࡜࣓࢝ࣜ࢔㸪࡛୰ࡢᴗ௻ࡢᮏ᪥
ࣚࠋࡍ࡛࠺ࡑࡶ㌴ື⮬ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡀୖࡣ࡛㔝ศࡢᲔᶵࡀࣃ
࡛࠺ࡑࡶࢇࡉࢱࣚࢺ㸪↛ᙜࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀ⋡ẚࡢࣃࢵ࣮ࣟ
ࡾ࡞࡟ࡢࡶ࡞኱⭾ࡣኻᦆࡢ᭰Ⅽࡿ࠸࡚ࡅཷ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚ㸪ࡀࡍ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡅࡇࡀ㒊඲㸪ࡽࡓࡅࡇࡀ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡓࡋࡲ
࡚ࡗ࡜࡟࣓࢝ࣜ࢔ࡣ㌴ື⮬ࠋ㌴ື⮬ࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡢࡘ 1 ࠺ࡶ 
⏘1ࡢศ01ࡶ࡛ᮏ᪥ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡶ࡚ࡗ࡜࡟ᮏ᪥ࠋࡍ࡛ᴗ⏘኱᭱
ಀ㛵ࡢ㌴ື⮬㒊඲ࡣே1࡟ே01ࡣ㔝ࡑࡍࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ᴗ
㸪࡛ᙧ࠺࠸࠶࠶㸪ࡀࢀࡑࠋᴗ⏘㸣01ࠋࡍ࡛ࡶᮏ᪥ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㣗࡛
グࡢ㏥᧔㸪ᑠ⦰㸪⏘ῶ㸪ࡶ⪺᪂ᴗᕤห᪥ࠋࡍ࡛⏘ῶࡄḟ࡟⏘ῶ
ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ㸪࡟ဨጤ㞟⦅ࡣ⚾ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࢻ࣮ࣞࣃࣥ࢜ࡢ஦
㸪ࡽࡓࡗゝ࡜ࡅ᭩ࡎᚲࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ࠺࡝࡟ḟ㸪ࡽ࡞ࡃ᭩
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡕࡗ࡞࡟ᬯࡗ┿ࡀẼᅖ㞺ࡢᮏ᪥
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵࡟⼥㔠ࡣࡘ1㸪ࡣ࠸㐪㛫ࡢ㌴ື⮬ࡢ࣓࢝ࣜ࢔
㸪࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡴ⤌ࢆ࣮ࣥࣟ࡞ࢇࡳ㸪ࡣྜሙࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡍ
㔠㒊඲ࡣࡢ࠺࠸࡜ࢫ࣮ࣜ㸪ࡣྜሙࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࢫ࣮ࣜ
ࡋධ㉎㸪ࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࢀ኎ࡀ㌴ື⮬ࡾ㝈࠸࡞࠿ࡘࡀ⼥
ࡢ࠺㐪ࡃ඲ࡣ⋡ẚࡢ࡜ᮏ᪥㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸ࡶேࡿ࠸࡚
࢔㸪ࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࢀ኎ࡣࡢ࠺࠸࡜㌴ື⮬࡜࠸࡞࠿ࡘࡀ⼥㔠ࠋࡍ࡛
 ࠋࡣ࡛࣓࢝ࣜ
ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡷࡕࡋ⥢◚ࡀࡾࡃ࡙ࣀ࡛࣓ࣔ࢝ࣜ࢔㸪ࡣࡘ1࠺ࡶ 
1 ࡛࣒࣮ࣞࢡ㸪࣒࣮ࣞࢡࠋࡍ࡛ရၟ㝗Ḟ㸪ࡣࡢࡓࡋ⥢◚ࡀ MG
↛඲࠿ࢇ࡞㌴ࡢᮏ᪥ࠋࡓࡗ࡞࡟せᚲࡀ⏝㈝࣮ࣝࢥࣜࡢୖ௨෇඙

ࢀಽࡀ࣓࢝ࣜ࢔࡛୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟࣮ࣝࢥࣜ
㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࢇࡠࢇ࠺ᗘ1 ࡟ᖺ001ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡋ࠿࠾㸪࡚ࡗ࠸࡚
ࠋ࠸㏆࡟ែ஦ࡢᖺ5291ࡓࡗ࡞࡟ៃᜍ⏺ୡ㸪࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ៃᜍ࿴᫛
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡓᖺ08ࡽ࠿ࢀ࠶ࡣᐇ
ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀㄒⱥ࡟ูࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ぢࢆCBB㸪⯡ඛ
ᨺࡢࡽᙼ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ぢࢆ㏦ᨺࡢCBB ࡢKHN㸪࡛ࡢ࠸࡞
ሙⓏࡀ⪅ᏛྐṔࠋࡓࡋࡾࡃࡗࡧࡣ൅㸪ࡣࡢࡓࡁ࡚ฟ࡟⤌␒ࡢ㏦
ⓗ║ど㏆ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ぢ࡟ⓗྐṔࢆࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࡋ
࡟ⓗྐṔ㸪࡟ⓗᮇ㛗ࠋࢇࡽ࡞ࡶ࡟࠺࡝㸪ࡶ࡚ぢࢆែ஦࡞ࢇࡇ࡟
ࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡿ▱ࢆࡉᖖ␗ࡢែ஦ࡢࡇ㸪࡚ぢࢆែ஦ࡢࡇ
ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡁ࡭ࡍ࠺࡝ࡀᮏ᪥࡛ࡇࡑࠋࡍ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞
ࡍ࡛ࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿ࡞࠺࡝ࡽࡓぢ࡟ⓗྐṔ㸪ἼࡢẼᬒ㸪࡟⯡୍ 
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ࠿ࢃ࠾ࡃࡼࡣ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡸࢆ῭⤒ࡣࢀࡇ㸪ࡀ
ࣝࢿ࢚࡜᪂㠉⾡ᢏࠋ≀⠏ᘓ㸪㈨ᢞഛタ㸪ࡿぢ࡟ᚰ୰ࢆ㈨ᢞᗜᅾ
Ἴ࠺࠸࡜Ἴࡢࣇ࢙ࢳࣛࢻࣥࢥ㸪ࡀືἼࡢ㛗᭱ࡿぢ࡛㐃㛵ࡢ࣮ࢠ
࡛ேࡓࡗゝࢆືἼࡢᮇ㛗࠺࠸࡜ᖺ05⣙ࡣேࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ື
࡚ࢀࡉẅࡗࡪ࡟࣮ࣥࣜࢱࢫࠋ⪅Ꮫ῭⤒ᴗ㎰ࡢ࢔ࢩࣟࠋࡍࡲࡾ࠶
ࢫࣜࢠ࢖࡜࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡣேࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋṚ⊹ࠋࡍࡲࡾ࠾
࠸࡜ࡿ᮶ࡀᒣ࡞ࡁ኱ᗘ୍࡟ᖺ05㸪࡚ࡋࢫ࣮ࣞࢺ࡟ᑀ୎ࢆPDGࡢ
௨ࢀࡑ㸪࡛ࢇṚࡀ࣮ࣥࣜࢱࢫࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ேࡓࡅࡘぢࢆ࡜ࡇ࠺
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ฟ࡟⾲ࡀㄽ⌮ࡢேࡢࡇ㸪࡚ࡋࡲࢀࡉ᚟ᅇࡀ㄃ 㸪ྡᚋ
ࡢືἼᮇ㛗㸪௒㸪࡛ࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࡿ࡚ࡗゝ࡜ࡇ࠸࠸ᵓ⤖
ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗࡷࡌࢇṚ࠺ࡶࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᙉຮ࡞ࢇࡳ࡚ࡋ࡜ጾᶒ
ࢫ࣮ࣞࢺࢆἼࡢᚋࡢࡑ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣἼࡢᚋࡢࡑ㸪࡛
4791࡟ḟ㸪᮶௨ᖺ5291ࡢៃᜍ⏺ୡ㸪ࡣ࣒ࢺ࣎ࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪࡜ࡿࡍ
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ᚋࡢதᡓ࣒ࢼࢺ࣋ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚᮶࡟ᖺ 57㹼
㸪࣮ࣥ࣡ࣂࣥࢼ࣭ࢬ࢔࣭ࣥࣃࣕࢪ㸪ᮇ᫬࠸࡝ࡦࡶ᭱ࡀ࣓࢝ࣜ࢔
࣓࢝ࣜ࢔ࡀࡁ࡜ࡢ࠶㸪ࡓࡗゝ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡪᏛ࡟࣓࢝ࣜ࢔࠺ࡶ
ࡓࢀࢃゝ࡜ࡔࡵࡔࡀ࣓࢝ࣜ࢔㸪ᚋ௨ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࣒ࢺ࣎ࡢ
0002ࠋࡓࡋࡲࡋぞไࡓࡲࢆ⏺ୡ࡛㹒㹇㸪࡚ࡋࢆ᚟ᅇࡢ㊧㌶㸪࡟ࡢ
ࡢ࠸࡞ࡕⴠࡣ࣓࢝ࣜ࢔࡛ࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡅࡘࢆࢡ࣮ࣆ࡟ࡾࡓ࠶ᖺ
㸪ࡽ࠿ࢁࡈᖺ50㹼4002ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡕⴠ࡜ࢇࡕࡁ㸪ࡽࡓࡗᛮ࡜࠿
ࡑࠋࡓࡋࡲ࠼ࡩࡀேࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡒ࠸ࡋ࠿࠾ࡀᏯఫࡢ࣓࢝ࣜ࢔
ᖺཤࡀࢀࡑࠋࡍ࡛࣮࣒ࣥࣟ࢖ࣛࣉࣈࢧࡢ࡝࡯ඛࠋࡍ࡛࠺ࡑࡣࢀ
㈚࡟ேࡢ⬟୙῭㏉࡟༢㸪ࡀࡉ῝ࡢ᰿ࡢࡑࡣᐇ㸪࡚ࡗ࡞࡟ửἋ⾲
㸪࡚ࢀࡲ้ࡾษࡀ࣮ࣥࣟ࡞኱⭾ࡢࡑ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ
࡚ࢀࡲ㎸ࡳ⤌࡟ရၟ⏕ὴ⼥㔠ࡢ⏺ୡ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡚ࢀࡉ໬ๆド
ࡶࡣ㡪ᙳࡢࡑ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡀࢪࢵࣞࣂࣞࠋࡿ࠸
ᔂࡀ࣓࢝ࣜ࢔࡟ࡉࡲ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠋࡓࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡃࡈࡍࡢ
ࡍࡲ࠸࡚ࡅཷࢆៃᜍࡢ⼥㔠࡟ඛࡣᮏ᪥ࠋࡓࢀᔂࡀ࡚࡭ࡍࡽࡓࢀ
ࠋࡓࡗ࠿ᙉ࠶ࡲ࠶ࡲࡣ⾜㖟ࡢᮏ᪥㸪ࡽ࠿ࡓࡋࡲࡋධὀᮏ㈨㸪ࡽ࠿
᮶ࡣᮏ᪥㸪ࡣᅾ⌧㸪࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ࠿࠾ࡀ῭⤒ែᐇ㸪ࡀࢁࡇ࡜
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ែ஦ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡩ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ᖺ
ࢆၥ␲ࡢࡘ 1 ࡎࡲ࡟ࡇࡇࠋ࠿ࡢ࡞ࡵࡔ࠺ࡶࡣ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡣ࡛ 
ࢺ࡞ⓗྐṔࡢࡇࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡍ஘ΰࡣࡃࡽࡤࡋࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋ⏦
࠸࡜࠺ࢁࡔࡿ࡞ࡃࡋཝᙜ┦࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᖺ 0202㸪࡜ࡃ⾜࡛ࢫ࣮ࣞ
㸪࡟ඛࡶࡾࡼࢀࡑ㸪ࢻࣥ࢖ࡸᅜ୰㸪࡟㛫ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿࢀ┤ࡕ❧ࡀࣃࢵ࣮ࣟࣚ࡜ᮏ᪥
࠶ࡀධᢞ㔠㈨ࡢᗓᨻࡢ෇඙77ࡶ᪥᫖㸪௒ࡣ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡀࢁࡇ࡜
ࡼࡓࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ┤ࢆ⼥㔠࡛Ṛᚲࠋࡓࡋࡲࡾ
ࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ┤ࡣ࣓࢝ࣜ࢔ࡾ㝈࠸࡞ࡽ┤ࡀ⼥㔠㸪࡟࠺
኱ࡣ௒㸪ࡶ࠿ࡋࠋ࠿ࡍᡠࡀ࣓࢝ࣜ࢔࡚ࡗࡸࢆἲ᪉࠺࠸࠺࡝ࠋࡍ
࡟᪤ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡓࢀ࠿ࡘࢆ⹫㸪࡛ᚋࡓࡗࢃ⤊ࡢ㑅㡿⤫
ࡔࡲࡣࢇࡉ࣐ࣂ࢜ࡶ࡚ࡗゝࢆఱ㸪ࢡࢵࢲ࣒࣮ࣞࡣࢇࡉࣗࢩࢵࣈ
ࡋࡶ࠿ࡢ࠸࡞᪉ࡋࡓ࠸ࡣࡢ࠸࡞ࡀᯝຠࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛㡿⤫኱
ᗘ௒ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼ࡉᢲࡀࣖࢲࣘࡣ࣓࢝ࣜ࢔ࢆ⼥㔠ࠋࢇࡏࡲࢀ
ࣉ࣐࣮ࣥࣜࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸ࡀࣖࢲࣘࡓࡅ㈇࡜ࣖࢲࣘࡓࡗ຾㸪ࡶ
ࡋࡲࡾ࡞࡟ࢱ࣓ࢱ࣓ࡃ඲࠿ࢇ࡞ࣉ࣮ࢥ࣮࢕ࢸࢩ㸪࠿࡜ࢫ࣮ࢨࣛ
࡚ࡋࢆࡅ࠺ࡶ኱࡛ࢀࡇࡣࢫࢡࢵࢧ࣐ࣥࢻ࣮ࣝࢦ㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓ
ୡ࡞࠺ࡼࡃᢤࢆ┠ࡢ㤿ࡁ⏕ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࠾
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀ⏺
࡝ࡣ㔠࠾ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ᐇ஦ࡣࡢࡓࡋᑠ⦰ࡀయ඲⼥㔠㸪ࡋ࠿ࡋ 
ࡓࡋ㐀๰⏝ಙࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ╀࡛࠿ࡇ࡝ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟࠿ࡇ
⏺ୡ㸪ࡵึࢆࣈࣛ࢔㸪ࡣ㔠࠾ࡿ࠸࡚ࡗᣢ᮶ᮏࠋࡓࡋࡲ࠼ᾘࡣศ
࡚ࡗ╀ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࡇ࡝㸪௒ࡣ㔠࠾ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀᐙ㈨ᢞࡢ
 ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸࡞࠿ື࡛ࡲࡿ࠿ࡘぢࡀඛ㈨ᢞࡢḟࠋࡍࡲࡾ࠾
㏻ඖ㸪࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥࡢࡇࠋ࠿ࡢࡿ࡞࡟ࡵࡔࡣ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡣ࡛ 
ࡍ࠸ఛ࠾࡟ࢇࡉ㛗஦⌮ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ㛗஦⌮ࡢODEN௒࡛ᐁḟ⏘
࡛᪉࠺ゝࡾࡁࡗࡣࢆ≀࠿࡞࠿࡞ࠋࡍ࡛᪉࠺࠸࡜ࢇࡉ⏣ᮧ㸪࡜ࡿ
ࢇ࠸࡞እ௨࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠺ࢁࡔࡿࡍ஘ΰࡣࡃࡽࡤࡋࠋࡍ
ࠋࡿ࠶࡛ᐹ㆙ࡢ⏺ୡࡣ࣓࢝ࣜ࢔㸪࡟1 ➨ࠋࡘ3 ࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡔ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡢᐹ㆙ࡢ⏺ୡ㸪࡚࠸࡚ࡗᣢࢆ㝲㌷ࡢᙉ᭱
㸪࡚ࡗࡸࢆதᡓᓊ‴ࠋ࠸࡞࡟እ௨࣓࢝ࣜ࢔ࡣࡢࡿࡏࡓᯝࢆࢀࡇ
࠿࠺ࢁࡸࡶ㩭ᮅ໭ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙ㸪࡚ࡋࡪࡘࢆࢡࣛ࢖㸪ᚋࡢࡑ
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛῭⤒தᡓࡣ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔヰ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜
ᡓࡶ᭱ࡀ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡍ࡛ᅜࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆ῭⤒ࡽࡀ࡞ࡋࢆதᡓ
࡜ࡔ㛫ࡢ࡛ࡲதᡓᓊ‴ࡽ࠿தᡓ࣒ࢼࢺ࣋㸪ࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆத
࡜࡯㸪ࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶதᡓ㩭ᮅ㸪ࡣ࡟㛫ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࢃゝ
࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᐹ㆙ࡢ⏺ୡࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸࢆதᡓࡢ࡝ࢇ
 ࠋࡍ࡛㈇⮬ࡢ࡜ࡇ
ࡏࡲࡋⴠᭀࡣࣝࢻࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㈌㏻㍈ᶵࡀࣝࢻࠋ┠␒2 
ࡿࢀࡪࡘࡀᖯ㈌ࡢ࠿࡯ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡋⴠᭀࡽ࠿ࡔ㈌㏻㍈ᶵࠋࢇ
ࡔࡶࣝࣈ࣮ࣝࡢ࢔ࢩࣟ㸪ࡶ࣮ࣟࣘ㸪ࡣ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡅࡔ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ࡀࡅࡔ෇㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗṧ௒ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡵ
ఱࠋ࠸㧗ࡀ෇㸪࡚ࢀࡽ኎࡝࡯ࢀ࠶ࡀᰴࠋࡍ࡛㆟ᛮ୙ࡓࡲࡶࢀࡇ
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡚ᤞ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ㈙ࡀᮏ᪥ࠋࡣࢀࡇ㸪ࡔࢇ࡞
ᝏࡣᴗ௻ࡢᮏ᪥ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ⏤⌮ࡣᰴࠋ࠸࡞ࡋࡸࡾ࠿ࢃ㸪࠿

 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸Ᏻ࡟࡞ࢇ࠶࡟ࡢ࠸࡞ࡃᝏࠋ࠸࡞ࡃ
᫬࠸㈙ࡣᰴࡢࢱࣚࢺ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡗゝࡀ⪅グ⪺᪂ 
࡛࠸࡞ᰴ࠸Ᏻ࡞ࢇ࠶ࠋࡼࡍ࡛᫬࠸㈙࡚ࡗࡔ࣮ࢽࢯࠋ௒㸪ࡼࡍ࡛
࠾ศ༑ࡤࡅ࠾࡚ࡗࡽࡶࡅࡔᙜ㓄㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ࣟࢮ฼㔠ࠋࡼࡍ
ࡸࡀேእࠋ࠿࠸࡞ࡽࡀୖࡀᰴࡢᮏ᪥ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ᮶ࡀࡾ㔮
ࡢᮏ᪥ୖ௨ࢀࡇࡀᐙ㈨ᢞ㛵ᶵࠋࡘ 2 ࡣ⏤⌮ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ
ᴗ௻ࡢᮏ᪥ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆᰴࡀேᮏ᪥ࠋ࠸࡞࡚ᣢࢆᰴ
࠸࠺ࡑ㸪㔠ᖺ㸪クಙ㸪ಖᦆ⏕㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᐙ㈨ᢞ㛵ᶵࠋࢆᰴࡢ
࡚ࡗᣢୖ௨ࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵỴࡀ⋡ẚࡢᰴࡣࢁࡇ࡜ࡓࡗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞࠿ࡤ㸪࠿࡜ࢁࡋ๭ఱドಖᮏඖࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ
ࡢࡿࡍᦆ࡝࡯ࡿࡸࡤࢀࡸ㸪࡚ࡃ㧗ࡀ㔠⛯ࠋᐙ㈨ᢞேಶ㸪ࡣ┠␒2
ࡀேእࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆᰴࡢᴗ௻ࡢᮏ᪥ࡀேᮏ᪥ࠋࡍ࡛
ࢃࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛౯ホࡢ⥴୍࡜࣓࢝ࣜ࢔ࡣᴗ௻ࡢᮏ᪥㸪ࡽ࠿࠺㈙
ᮏ᪥㸪࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ࠿࠾ࡶ࠺࡝ࡣ࡟ᐇ⌧㸪ࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࡅ
෇ࡣࢀࡇࠋ࠿ࡢ࠸㧗ࡀ෇ࡐ࡞㸪ࡣ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡀୗࡀᰴࡢ
࡜ࡔࢇࡓࡗࡔᏳ෇ࡀ࡛ࡲ௒ࠋࡍࡲ࠸ࡀே࠺ゝ࡜ࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌ㧗
࡞ᖖṇ࡜ࡗࡸ௒ࠋࡔࢇࡓ࠸࡚ࢀࡽࡃࡘ࡟Ᏻ෇ࠋࡍࡲ࠸ࡀே࠺ゝ
࠸ࡣᐇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜෇ 001 ࡢᮏ᪥ࠋࡔࢇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟౯ホ
෇ 011ࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆ෇ 08ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࢁࡇ࡜࠸
඙2 ࡀࢇࡉࢱࣚࢺࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࡂ㐣ࡁ⾜࡚ࢇ࡞෇511 ࠿࡜
࠿ࡓࡗࡷࡕࡅ࠺ࡶ࡛᭰Ⅽࡣࢀ࠶ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡷࡕฟࡀ┈฼ࡢ෇
ࢇ࠸࡞ࡷࡌ㧗෇㸪ࡽ࠿ࡔࢇࡓࡗࡔᏳ෇ࡀ࡛ࡲ௒ࠋࡓࡗࡷࡕฟࡽ
 ࠋ࠸࠸ࡤ࠼ᛮ࡜ࡔࢇ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕࡣ෇㸪௒㸪ࡔ
࠾࡛㢟ၥࡢᗘไࡓࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᰴ㸪ࡀࢁࡇ࡜ 
ࠋࢇࡏࡲࡋⴠᭀࡣࣝࢻࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡋ࠿
ࡷࡌࢇࡶ࡞༢⡆࡞ࢇࡑࠋ࡜ࡔࢇ࠸࠸ࡤࢀๅࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝࡃࡼ
ࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡷࡌࢇࡶ࡞༢⡆࡞ࢇࡑࠋࡼࡍ࡛࠸࡞
ࡍ᥮஺࡟እ௨ࢀ࠶㸪ࡽ࠿ࡍ࡛㈌㏻㍈ᶵࡢ⏺ୡ㸪㈌㏻㍈ᶵࡣࣝࢻ
ࡍ࡛࠸࡞࠿࠸ࡶ࡟ࡅࢃࡿᡠ࡟ไ఩ᮏ㔠ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡀ㇟ᑐࡿ
࠶࡛㈌㏻㍈ᶵࡣࣝࢻ㸪┠␒2㸪ࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞࠿ࡋࡿࡸ࡛ࣝࢻࠋࡡ
 ࠋࡿ
ࡢ㧗࡛᭱኱᭱⏺ୡࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝㸪ࡣ࣓࢝ࣜ࢔㸪┠␒3 
㸪ࡍࡲ࠸࡛ࢇയ௒ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀࡘ3ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࢺࢵࢣ࣮࣐
㸪ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࢀ኎ࡶᏯఫ㸪ࢇࡏࡲࢀ኎ࡶ㌴ື⮬ࠋࡣ࣓࢝ࣜ࢔
࣮࣐࡞ࡁ኱࡟⏺ୡ࡝࡯࣓࢝ࣜ࢔㸪ࢺࢵࢣ࣮࣐࠸࠸࡝࡯࣓࢝ࣜ࢔
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣࢺࢵࢣ
ࡋࡶࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀᔂࡀ࣓࢝ࣜ࢔㸪࡚ࡋ࡜⏤⌮ࢆࡘ 3 ࡢࡇ 
ᅜᖇ࣐࣮ࣟࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᐇ஦࡞ⓗྐṔࡑࡇࢀࡑ㸪ࡽࡓࢀᔂ
࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆ࠸ྜ࿡ព࠺࠸࠺ࡑ㸪࡞࠺ࡼࡓࢀᔂࡀ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡵࡔࡣ࣓࢝ࣜ࢔ࡃࡽࡤࡋ㸪ࡋ
㸪࡟Ṛᚲ௒ࡣ࣓࢝ࣜ࢔ࠋ࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡣᮏ᪥㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࠺ࡑ 
ᨻ࠸ࡋ᪂㸪௒࡟ᖖ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ┤ࢆ⼥㔠ࡓࡗゝ࡝࡯ඛ
࠿࡜࠸ᝏ࠿࡜࠸࠸ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡍ┤ࢆ㌴ື⮬࡜⼥㔠㸪ࡣ஦௙ࡢᗓ
 ࠋ࠸࡞ࡷࡌ
ࡓฟ࡟఍ဨጤၥᰝ࡚ࡁ࡛ࢇ㣕࡛ᶵ⾜㣕ࡢศ⮬ࡀ㛗♫ࡢ㌴ື⮬ 
ᨻ㸪ࡶ࡚࠸࡚ࡗࡽࡶࢆ㔠࠾࠺࠸࡜൨ⓒఱࠋࡓࡋࡲฟࡀヰ࠺࠸࡜
 ࠋ࡜࠸࡞ࡋධᢞᮏ㈨ࡀᗓ
Ᏻ୙఍♫ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽᏲࢆ⏝㞠ࠋ࠿ఱ 
࣓࢔㸪࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋ࡜࠸࡞ࡽᏲࢆ⏝㞠㸪ࡡࡽ࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟
ࢆࡿࡊࡏຊ༠࡟ࢀࡑࡶ⏺ୡࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡍ┤ࢆࡇࡑ࡟Ṛᚲࡣ࢝ࣜ
ᏛྐṔ࡜࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ᙧ࠺㐪ࡣ࡜ៃᜍ⏺ୡࡢ๓࡛ࢀࡑࠋ࠸࡞ᚓ
⥆ࡃࡽࡤࡋࡣⴠ෼ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡶ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ぢࡣ⪅
࡚ࡁ⏕ࡣ࡟ࡋ࡞㌴ື⮬㸪ࡣ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ
࣓࢔ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟ࡘ1 ࡣ3 ࢢࢵࣅࡃࡽᜍࠋࡍ࡛ᅜ࠸࡞ࡅ࠸
ື⮬ࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡤࢀᡠ࡟㏻ᬑࡀẼᬒࢀࡎ࠸㸪ࡣ㌴ື⮬ࡢ࢝ࣜ
ࡿࡍ⤥౪ࡀᴗ௻ࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡔࡓ㸪ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿ࡞࡟せᚲࡣ㌴
ࣥࣗࣄ㸪ࡾ࠶࡛ࢲࣥ࣍㸪ࡾ࠶࡛ࢱࣚࢺࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿࠺࡝࠿
ࡶ࠿ࡿࡃ࡚ฟࡀࢱࢱࡽ࠿ࢻࣥ࢖ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍ⤥౪ࡀ࢖ࢲ
࠺࠸࠺ࡑࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗࡷࡕࡗࡓ࡬ࡣࢱࢱ㸪௒ࠋ࠸࡞ࢀࡋ
ࡘࡀ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ஘ΰࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪࡜ࡿ࠼⪃ࢆࢁࡇ࡜
ࡪࡘࡀ࣓࢝ࣜ࢔㸪࡚ࡋ࡜ᐇ஦࡟ᙜᮏࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡪ
ࡅࢃ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗ࡞࠺ࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲࢀࡪࡘࡶᮏ᪥㸪ࡽࡓࢀ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡁ࡛ᐃ᝿ࡣ࢜ࣜࢼࢩ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛
࠼⟅㸪ࡣࢀࡇࠋࡔࢇࡿࡁ⏕࡚ࡗࡸ࠺࡝ࡣᮏ᪥㸪࡛୰ࡓࡋ࠺ࡑ 
ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ࡋࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡛ࡾࡃ࡙ࣀࣔࠋࡍ࡛ࡘ 1 ࡓࡗࡓࡣ
࡛ࡲ௒㸪ࢆ᪉ࡾࡃࡘࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡽ࠿๓ࡣ࡜
࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋ࡟ࡾࡃ࡙ࣀࣔ࠸࡞࡛᪉ࡾࡃࡘ࡞࠺ࡼࡢ
ࡀୗࡣἜཎ㸪௒㸪࡟ࡿࡍせࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜࠺ࢁࡔ࠸
ࡋⴠᭀ௒࠿ࢇ࡞ࣉࢵࣛࢡࢫࡢ㕲㸪ୖ㝿ᐇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ୖ್ࡣࢇࡉ㚩᪥᪂㸪ࡀࡍ࡛ඖᆅࡢࢇࡉ㚩᪥᪂࡟ࡇࡇࠋࡍࡲ࠸࡚
ࡌࢃࡕ࠺ᕥ㸪ࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗࡀୗ௒ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡋࡆ
 ࠋࡽ࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃᝏࡀẼᬒ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷ
≀㸪࡚ࡋ࡟ຊ΅஺ࡿࡺࢃ࠸㸪ࢢࣥࢽࢤ࣮ࣂࢆຊ⾡ᢏ㸪ࡣᮏ᪥ 
㧗෇㸪ࡣࡘ1ࠋࡘ2ࡣ௳᮲ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ᅜ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ㈙ࢆ
≀㸪࡚ࡋ࡟㧗෇ࡾࡣࡸࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࠸࡛≧⌧ࠋ࡜ࡇࡿࡍ࡟
㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࢇࡏࡲࡕ❧ࡾᡂࡣᴗ⏘ࡢᮏ᪥㸪ࡤࢀࡅ࡞ࢃ㈙ࡃᏳࢆ
ࡔ㧗෇㸪ࡣ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆᴗ⏘ฟ㍺ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡶ♫఍ࡢࢇࡉⓙ
❧ࡾᡂࡣᴗ⏘ฟ㍺ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜࡜
࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆ෇ 08㸪ࡍ࡛ኵ୔኱ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡓ
ࡣࡸ㸪࡚ࡵྵࡶ⣊㣗ࢇࢁࡕࡶ㸪ࡾ࡞※㈨≀㖔㸪ࡶࡾࡼࢀࡑࠋࡽ
ᚲࡀᑟㄏ㧗෇ࡢᗘ⛬ᐃ୍㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍ࡛ࡁ࡭࠺㈙ࡃᏳࡾ
㟂ෆ㸪ࡣ┠␒2ࠋࢇࡏࡲࡕ❧ࡾᡂࡣ࡛ࡅࡔ㧗෇㸪ࡋࡔࡓࠋࡍ࡛せ
ࢀࡔ㸪ヰ࡞➃ᴟࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡃࡘࢆ஦௙ࠋࡍ࡛኱ᣑ
࠸࠸ࡶ࡛ᶫ࠸࡞ࡽΏ࠿ࡋᐈගほ㸪ࡔࢇ࠸࠸ࡶ࡛㊰㐨࠸࡞ࡽ㏻ࡀ
࠿࠾ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽࡸࢆᴗ஦ඹබࡢ࠶ࠋࡔࢇ࠸࠸ࡤࢀࡃࡘ㸪ࡔࢇ
ࡗᣢࢆ஦௙ࡀࣥࢥࢿࢮ᪉ᆅࠋࡓࡋࡲࡋᘢ⑂ࡣ᪉ᆅࡢᮏ᪥㸪࡛ࡆ
ࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᅇࡀ㔠࠾ࡣ᪉ᆅ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࠋࡓࡗ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠸ᝏ࡟࠿☜ࠋࡓࡋࡲࢀࡉ࡜ᗋ ࡢᝏࡀࢀࡇ㸪ࡀ
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ࡗࡷࡕࡵࡸࢆᴗ஦ඹබࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᗋ ࡢᝏࡢඪẸ⮬㸪ࡶ࠿ࡋ
 ࠋࡍ࡛๓ࡾࡓᙜࡣࡢࡿࡍᘢ⑂ࡀ᪉ᆅࡣࢀࡇࠋࡓ
ࡄࡿࡍ኱ᣑ㟂ෆ࠺㐪ࡣᗓᨻ㸪ࡽ࠿࠸ࡎࡲࡷࡌᶫ࡜㊰㐨ࡿ࡞༢ 
ኴ࡟᰿ᒇࡢᐙࡢ㒊඲ࠋࡼࡍ࡛ᨻࡀࢀࡇࠋ࠸ࡉ࡞࠸౑ࢆ㢌ࡢ࠸ࡽ
⇞ಶ 1 ࡟ࣥࣙࢩ࣐ࣥࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸࡚ࡗࡓࡅࡘࢆụ㟁㝧
࣮ࢠࣝࢿ࢚࡛ࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸࡚ࡗࡓࡗࡃࡘࢆụ㟁ᩱ
㟁㗰⚄ࠋ࠸࠸࡚ࡗࡓࡗࡃࡘࢆ㟁Ⓨຊ㢼ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞ࡶ࡟⟇ᑐ
࠸ࡤࢀࡃࡘࠋࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡤ࠼౑࡞ࢇࡳ࠿ࢇ࡞㟁Ⓨຊ㢼ࡢࢇࡉᶵ
࠸࡞ࡉࡸࡩࢆ஦௙ࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸࠸ࡤࢀ࠼ࡩࡀ஦௙ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸
ࡩࢆ஦௙㸪࡚ࡋ࡟㧗෇ࠋࡼࢇࡏࡲࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡣᮏ᪥㸪ࡣ࡟࡜ࡇ
࡜ࡇࡃ☻ࢆ⾡ᢏ㸪ࡣࡘ 1 ࠺ࡶ࡚ࡋࡑ㸪࡚ࡋ኱ᣑࢆ㟂ෆ㸪࡚ࡋࡸ
 ࠋࡍ࡛
ࣟࢮࡽ࠿ᅜ୰࠺ࡶࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀࢡࢫࣜࡃ⾜࡟ᅜ୰ 
ᛶ㝤༴࠺࠸࡜ಽ㎶୍ᅜ୰㸪ࡀࢇࡏࡲࡁ࡛ࢇࢁࡕࡶࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟
࡯ඛࡣཱྀேࡢᮏ᪥ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡓࡗ࠿ࢃ࡞ࢇࡳࡣ⪅Ⴀ⤒ࡢᮏ᪥ࢆ
ࢆ⪅⾡ᢏ⣭㧗ࢇࢁࡕࡶ㸪ࡣᮏ᪥ࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗῶࡾ࠾࡜ࡓࡗゝ࡝
ࡢ್౯ຍ௜㸪࡚࠸☻ࢆ⾡ᢏ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣせᚲࡿࢀධࡽ࠿እᾏ
ࢆ㟂ෆࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡅ࠸࡚ࡗ㣗ࡀᴗ⏘ฟ㍺㸪࡚ࡋ࡟ࡢࡶ࠸㧗
ࡽษ㤳ࡀ⏝㞠つṇ㠀㸪௒ࠋࡿࡍಖ☜ࢆ஦௙ࡢ࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡋࡇ㉳
ࡀ⨥≢ࠋࡼࡍࡲࡾ࡞࡟Ᏻ୙఍♫㸪ࢀࡇࠋ࡞ࢇࡳࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀ
࡜࠿ࡿࡍ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀᨻ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠋࡿࡍⓎከ
ࡵࡔࡤࢀࡅ࡞࠼୚ࢆ஦௙ࡾࡣࡸࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮࡣ൅࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡃࡘࢆ⏝㞠㸪ࡣࡢࡶࡢ኱࡚᭱ࡗ࡜࡟Ⴀ⤒ᴗ௻ࠋࡔ
㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡁ࡛ࡀᮏ᪥ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡵ⣡ࢆ㔠⛯
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡑࡣ൅ࠋࡿࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡣᮏ᪥
ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࠋࡍ࡛ࢀࡇࡣࡢࡓࡗࡃࡘࡀ⚾㸪࡛୰ࡢ⾡ᢏࡢࡑ 
ᅾ⌧㸪࡟ࡿࡍせࠋࡡࡍ࡛ࢬ࢖࣐ࢽ࣑ࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸࡜⾡ᢏ໬ᑠᴟ
ࡻࡋࡲࡋⓎ㛤ࢆ⾡ᢏ࠸࡞ࢃ౑ࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆᩱ⇞▼໬ࡿ࠸࡚ࡗ౑
ࡣࡘ1ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࢿ࢚┬ࡣࡘ1ࠋࡍࡲࢀ኎ࡃࡈࡍࡢࡶࡣࢀࡇࠋ࠺
㝧ኴ㸪࠸࠸ࡶ࡛ຊ㢼㸪࣮ࢠࣝࢿ࢚Ἔ▼⬺ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࣝࢡ࢖ࢧࣜ
⇞㸪ࡽࡓࡋⓎ㛤ࢆ⾡ᢏࡢࡇࠋࡍ࡛࠺ࡑࡶࢿ࢚᪂ࠋ࠸࠸ࡶ࡛ụ㟁
࡟ຊᏊཎ㸪ࡣྜሙࡢᮏ᪥ࡾ࡞ࡁ࠸ࠋࡢࡶࡢ㧗᭱㸪࠸࠸ࡶụ㟁ᩱ
࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ຊᏊཎࡀ᮶ᑗ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࡁ⾜ࡣ
㈨≀㖔ࡓࡵྵࢆࣝࢱ࣓࢔ࣞ࡟≉ࠋ⾡ᢏ໬ᑠᴟ※㈨ࡢ┠␒2ࠋࡍ࡛
ࣟࣉ᭰௦㸪Ⓨ㛤ࡢᩱᮦ᭰௦ࠋࡓࡋࡲࡋ㦐ᭀࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡀ※
 ࠋ࠺ࢁࡔ஦኱ࡀࢀࡇ㸪Ⓨ㛤ࡢᩱᮦ᪂㸪Ⓨ㛤ࡢࢫࢭ
ࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛Ỵゎ࡛⾡ᢏࡶ࡛඲Ᏻ ⅏࣭㜵㸪ቃ⎔ 
㉳ࢆ⾡ᢏࡢḟࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ᅾ⌧ࡣࢀࡇ㸪࡟እ௨ࢀࡑ
ࡔ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋࡇ㉳ࢆᴗ⏘㸪ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋࡇ
ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛࡟༢⡆࠺ࡑࡣᴗ⏘ࡿࢃ࠿࡟㌴ື⮬㸪ࡶ ࡛ࠋ࠺ࢁ
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡶ࡛࣓࢝ࣜ࢔
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜⾡ᢏࡢḟࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪࡜ࡍࡲࡾᡠ࡟࣓࢝ࣜ࢔ 
࡞࠿࡞ࡣ࡛ࡲࡿ⮳࡟ࡇࡑࠋࡍ࡛࢜࢖ࣂ㸪⒪་㸪ᐂᏱ㸪✵⯟㸪ࡣ
ࡄḟ࡟㌴ື⮬ࡢᮏ᪥㸪࡟࠺ࡼࡌྠࠋࢇࡏࡲࡁ⾜࡟༢⡆ࡣ࠺ࡑ࠿
ࡕࡶࠋࡍࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࠺࡯ࡢᮏ᪥㸪ࡤࢀࡍ࡜ࡿ࡚⫱ࢆ⾡ᢏ
ᶵ✵⯟ࡣࡢ࡞ࡾࡓࡗࡨ࡚ࡗࡃࡘࡶ᭱ࡀேᮏ᪥ࠋࡍ࡛ᶵ✵⯟ࢇࢁ
ᶵ⒪་ࡶࡾࡼ⒪་㸪ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࢺࢵ࣎ࣟࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡔ
ụ㟁ࡿࡺࢃ࠸㸪ࡵྵࢆụ㟁ᩱ⇞㸪ụ㟁㝧ኴ㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ჾ
㸪ࡔࡓࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡣ࣒ࢸ࢖࢔ࢇࡉࡃࡓࠋ࣮ࢠࣝࢿ࢚᪂ࠋࡍ࡛
✵⯟ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡣ࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡄḟ࡟㌴ື⮬ࡾ࡞ࡁ࠸ࡀࢀࡇ
࣮ࣟࣚࡶࢫࣂ࢔࢚ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢ኱᭱ࡀ࣓࢝ࣜ࢔ࡔࡲࡣᶵ
ࢺࢵ࢙ࢪࡀᶵ⾜㣕㸪ᚋᡓ㸪ࡣᮏ᪥ࡣᐇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡃࡘࡀࣃࢵ
ࡲࢀࡽࡌ⚗ࢆ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆᶵ⾜㣕ࡽ࠿࣓࢝ࣜ࢔㸪࡟ࡁ࡜ࡿࡍ໬
࡚ࡗ࡜࡟࣓࢝ࣜ࢔ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡃࡘ࠿ࡋࣛ࣌ࣟࣉࠋࡓࡋ
⾜㣕ࢺࢵ࢙ࢪ࡟ᮏ᪥㸪ࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࡗࡔ⟇ᨻࡢ኱᭱
ᮏ᪥ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡣᶵ⾜㣕ࡢ⏺ୡ㸪௒ࡃࡽᜍ㸪ࡽࡓࡏࡽࡃࡘࢆᶵ
ࡶࡣᶵ✵⯟ࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜࠺ࢁࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟〇
ᒇྂྡ㸪࡛ദ୺⪺᪂ᴗᕤห᪥ࡽ࠿ࡓࡋ࠶ࠋࡿࡁ࡛ᚅᮇࡃࡈࡍࡢ
࡞ࡁ኱ࡶ࡛ࣜࣃࠋࡍ࡛࡚ࡵึ࡛ᮏ᪥ࠋࡍࡲࡁ㛤ࢆᒎᐂᏱ✵⯟࡛
࡜ఱ㸪࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࡟ᮏ᪥㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࣮ࣙࢩ࢔࢚
3య 㸪ᶵࡀࢇࡉ⏣⚄ࡢ஦▱┴▱ឡ㸪࡛ࡢ࠺࠸࡜࠺ࢁࡃࡘࡶ࡛࡚ࡋ
࡟ᴗᕤห᪥㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾࡸ࡛ᒇྂྡࡿ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀ♫
ࡇࡿࡸࢆᒎᐂᏱ✵⯟㸪ࡀࢇࡏࡲࡾ࠿࠺ࡶࡾవ㸪࡚ࢀࢃゝ࡜ࢀࡸ
࡝㸪㝆௨ᖺ᮶㸪࡚ࡗ࡞࡟ࡾษ⓶ࡀࢀࡇ㸪ࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡃ࡚ฟࡀせ㟂ࡿࡍᑐ࡟ᶵ✵⯟ࢇ࡝ࢇ
ࢫࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡲ࡜ࡀὀⓎࡔࡲ㸪ࡀ 787 ࡢࢢࣥ࢖࣮࣎㸪௒ 
᪥㸪ࡽࡓࡵጞฟࡀࢀࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡜࡚ࡵࡶ࡛ࢡࢵ࣌
࡛࠺ࡑࡶࢺࢵ࣎ࣟࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡃ࡚ฟࡀ஦௙ࡃࡈࡍࡢࡶࡶ࡟ᮏ
ࢵ࣎ࣟ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢺࢵ࣎ࣟ⏝ᴗ⏘ࡣ௒ࠋࡍ
♫఍࠸࡞࠸࡚ࡗ኎ࢆࢺࢵ࣎ࣟ㸪௒㸪ୖ㝿ᐇࠋࡍࡲࢀࡉⓎ㛤ࡀࢺ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡃࡈࡍࡣࡢ࠺࠸࡜✲◊ࡢࢺࢵ࣎ࣟ㸪ࡶ࡛
࡜ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࣮ࢨ࣮ࣘࡢࢺࢵ࣎ࣟ㸪ࡣ㌴ື⮬ࢱࣚࢺ㸪ࡤ࠼౛
࡛ࢫࣛࢡࣉࢵࢺ⏺ୡࡣ✲◊ࡢࢺࢵ࣎ࣟࡢ㌴ື⮬ࢱࣚࢺ㸪ࡀࢁࡇ
㊴࡛ሙࡢࡑࠋࢺࢵ࣎ࣟࢢࣥࣆࣥࣕࢪ㸪ࡣࡢࡓࡋぢᣏ๓ࡢࡇࠋࡍ
㸪ࢳࣥࢭఱࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ❧㸪࡚ࡋᆅ╔㸪࡚ࡗࡀୖࡧ
ࡶOMISA㸪ࡣࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ✲◊࠺࠸࠺ࡑ㸪ࢳࣥࢭఱ༑
㐍ࡀ⾡ᢏࡿࡺࡽ࠶ࠋ࠸࡞ࢀ㉮࡜࠸࡞ࡤ㊴㸪ࡀࡓࡋࡲࡾ㉮࡟ᚋ᭱
ࢆ㝔⑓ࢱࣚࢺ㸪ࡣ㛗♫ࡢ㌴ື⮬ࢱࣚࢺ㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇ
࠸ࡓࡋࢆ㦂ᐇࡢࢺࢵ࣎ࣟࡢ⒪་࡛ࡇࡑ࠶㸪ࡤࢀࢀࡃ࡚ࡋ࡟༊≉
ࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡶ㦂ᐇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋ࡛
ヰࡢ኱ᣑ㟂ෆ࡝࡯ඛ㸪ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ඲Ᏻ࣭⅏㜵㸪ቃ⎔ࡢᚋ᭱ 
Ỉ἞ᒣ἞ࠋࡍ࡛ࡢࡠṚࡀேࡤࢀ㝆ࡀ㞵ࡔࡲࡔࡲ㸪ࡀࡓࡋࡲࡋࡶ
࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠼ࡩࡀ஦௙ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸ࡤ࠼౑ࢆ㔠࠾࡟
ゝࢆྃᩥࡔࡓࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡣࠎᡃࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿ࡍ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᙇ୺㸪࡚ࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺
࠶࡛ぢពࡢ⚾ࡣࢀࡇࠋ࠿࠸࠸ࡐ࡞ࡣࡾࡃ࡙ࣀ࡚ࣔࡗ࡜࡟ᮏ᪥ 
࡚ࡏࡉ᥮஺ぢព࡛ᚋ㸪ࡽࡓࡋࡽ࠸ࡀ᪉࠺࠸࡜࠺㐪㸪ࡽ࠿ࡍࡲࡾ

ಙࣀࣔ㸪⣙ೝ࣭⣲㉁㸪ᗘ₩Ύ㸪ࡉ㧗ࡢᗘ⛬⫱ᩍࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸
᪤ࡣᮏ᪥㸪࡟௦᫬ᡞỤ㸪ࡣᐇࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࢀࡇ㸪௮
࠺ࡶ࡛ᒇᏊᑎ࡜ᰯ⸬ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࡗ࠶࡟ᗘ⛬⫱ᩍࡢ㧗᭱⏺ୡ࡟
ࡍ࡛࡟௦᫬ᡞỤࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ᑡࡣே࠸࡞ࡵㄞࡢᏐᩥ
ࡣ㏆᭱ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠶࡟‽Ỉ㧗᭱⏺ୡࡶ࡛ᅾ⌧㸪ࢇࢁࡕࡶࠋࡼ
ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࢇࡠࢇ࠺ࡓࡗࡀୗࡀᗘ⛬ࡢ⏕Ꮫࡶ࠺࡝
࡜ᗘ⛬⫱ᩍࡢᮏ᪥㸪ࡣ࡟ᐇ⌧㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ㄢ࠸ࡋ᪂ࡣ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸㧗ࡣࡢ࠺࠸
₩Ύࡢ㧗᭱⏺ୡ࡟᪤࡟௦᫬ᡞỤࡶࢀࡇࠋࡡࡍ࡛ᗘ₩Ύ㸪┠␒2 
㸪࡟ࡢ࠸࡞ࡀỈୗࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡀỈୗࡣ࡟ᮏ᪥ࠋࡓ࠸࡚ࡗಖࢆᗘ
༊࡜ࢇࡷࡕ㸪ࡽࡓࡗ࠸࡜࠿ࡐ࡞ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡸࡣࡀ⑓␿
ࡏ᤼ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ஦௙࡟ࢀࡒࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡅศ
ࠋࡿࡸ࡜ࢇࡕࡁࡽ࠿ࡔ஦௙ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ஦௙ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࡘ
࡛ᅜࡿࡀୖ࡛࠸⬺ࢆ㠐࡟≉ࡣᮏ᪥ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࡚ࡗࡸࡣࡀ⑓␿
ࡢᮏ᪥࡜㩭ᮅࠋࡍ࡛ࡅࡔᮏ᪥࡜㩭ᮅࡣᅜࡿࡀୖ࡛࠸⬺ࢆ㠐ࠋࡍ
࠸⬺ࢆ㠐ࠋࡀࡍ࡛࠺ࡑࡔ࡜ࡇࡿ࡭㣗ࢆࡾࡢ㸪ಶ 1 ࠺ࡶࡣⅬ㏻ඹ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡓ❧ࡾᡂࡀά⏕ࡤࢀࡅ࡞࡛₩Ύ㸪ࡽ࠿ࡔᅜࡿࡀୖ࡛
࠾ࡢ࢝ࣜࣇ࢔࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠸࡞࠸ࡓࡗࡶࠋ⣙ೝ ⣲࣭㉁㸪┠␒3 
ࡣ࡟ᮏ᪥㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙧࡓࢀࡉ࠿࡙Ẽ࡚ࢀࢃゝ࡟ࢇࡉࡤ
㸪ࡤ࠼౛㸪ࡣࡘ1࠺ࡶࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸࡞࠸ࡓࡗࡶ
࢔࣮ࣟ࢔㸪↛ᙜࠋࡍࡲ࠸࠸࡜࠸ࡉ࡞ࡾ๐ࢆࡢࡶࡢ࣑ࣜ01࡛ᮏ᪥
ࡸࡣᅜእ㸪࡜ࡿධ࡟ࢫࣥ࢔࣮ࣟ࢔ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘᗄ0.0ࡀࢫࣥ
ࡉᕤ⫋ࡢᮏ᪥㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ࡷࡕࡵ
࡜୓ఱ㸪༓ఱࡀࢀࡇࠋࡍࡲࡋ࡜࠺ࡼࡅ࡙㏆࡟ࡽࡉ࡟ࣟࢮ㸪ࡣࢇ
ࡃ࡚ࡗ࡞࡟ᕪㄗࡢࡉࡁ኱ࡢࡅࡔࢀ࡝㸪ࡁ࡜ࡓࡗࡲ㞟ࡀရ㒊࠺࠸
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ
ࠋ௮ಙࣀࣔࡢᚋ᭱ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶࡟᪤࡟ᮏ᪥ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ 
࡜ࡀࡾ࠶ࠕ࡟㔪ࡓࡗ౑ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜㣴౪㔪㸪ࡤ࠼౛
ࡗᐟࡀ⚄ࡣᮏ᪥࡟≀ࡢ࡚࡭ࡍࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍ㣴౪࡚ࡗ࠸࡜ࠖ࠺
ࡿ࠶ࡀ௮ಙࡿࡍᑐ࡟ࣀࣔ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚
ࡑࠋࡍࡲࡋධᑟࢆࢺࢵ࣎ࣟ㸪ࡤ࠼౛㸪ࡤ࠼࠸࡛㏆᭱ࠋࡍ࡛ࡅࢃ
ࢆ๓ྡ㸪࠿࡜ࡔࢇࡷࡕࢥࣥࣗࢪ㸪࠿࡜ࡔࢇࡷࡕ࢚ࣔࣔ㸪࡜ࡿ࠺
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟஦኱࡟ᖖ㠀ࢆࣀࣔࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ♫఍ࡿ࠸࡚ࡅࡘ
 ࠋࡍ࡛
ࡽᜍ㸪࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ศከ㸪࡚ࡗᅜࡿ࠸࡚ࡗࡉࢃྜࡀࡘ 4 ࡢࡇ 
࡟ᮏ᪥ࢆᶵ⾜㣕ࠋࡍ࡛ࡢ࡞㧗࡚᭱ࡗ࡜࡟ᮏ᪥ࡣࡾࡃ࡙ࣀࣔࠋࡃ
࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࡟࠸ࡲ࠺␒୍ࡀᮏ᪥ࡣᶵ⾜㣕㸪ࡽࡓࡏࡽࡃࡘ
ࡋᑡࡣ㢟ㄢࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚࠸Ⴣࡀࢇࡉⓙࡢ㏆᭱㸪ࢇࢁࡕࡶࠋࡍ
ࡇ㸪࡟୰ࡢ࠿ࡿࡁ⏕࠺࡝ࡣᮏ᪥㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡘࡎ
ࡋࡲࡁ࡚࠸☻ࢆ⾡ᢏ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡃࡘ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡛ࡲࢀ
༢㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍ࡛஦኱ࡀ࠿ࡿࡃࡘࢆఱ㸪ࡣࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓ
ࡉࡇ㉳ࢆ஦㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡃࡘࢆࣀࣔ㸪ࡿࡃࡘࢆࣀࣔ࡟
࡟࡜ࡇࡍࡇ㉳ࢆ஦ࡢ࠿ఱ㸪ࡶ࡛⯆᣺㟂ෆࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ࠿⏕ࢆࡾࡃ࡙ࣀࣔ㸪࡚ࡗࡼ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ㸪࠸࡞ࡽ
㆟఍㐍᥎ࡾࡃ࡙ࣀࣔ㸪ᖺ᫖㸪ࡀࡍ࡛࠸࡞ࡅࢃࡋ⏦࡛ࡑࡳ๓ᡭ 
ࡗධ࡟♫఍ࡢ0071ᅜ඲ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࡃࡘࢆࡢࡶࡿ࡞
࠸࡚ࡗධࡶ࡟♫఍ࡢࢇࡉ఑బࡢ࡝࡯ඛࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚
㸪ᡂ໬᪫㸪Ⱚᮾ㸪ୗᯇ㸪❧᪥㸪㌴ື⮬ࢱࣚࢺࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ
ࡾ࠾࡚ࡋ࠸㢪࠾ࢆ㛗㆟ྠඹ࡟᪉ࡢࣉࢵࢺࡢ♫ 6 ࡢࡇ㸪ࣥࣀࣖ࢟
ඹࡶ࡟ࢇࡉ⏣ᮧࡢODENࡓࡋࡋヰ࠾࡝࡯ඛ㸪ࡣ᪉1 ࠺ࡶࠋࡍࡲ
࡞ࡷࡌᴗ௻኱ࡣࢀࡑ㸪ࡔఱࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟㛗㆟ྠ
ࡉࡃࡓࡀᴗ௻ᑠ୰࣭ሀ୰ࡣ࡟ୗࡢࡑ㸪ࡀࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾࡜࠿࠸
ࠋ࠿ఱࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋධຍࢇ
ࡿฟ࡚ࡗᡴ࡟⏺ୡ㸪࡚ࡋ࠿⏕ࢆ⤫ఏࡢᮏ᪥ࡢࡾࡃ࡙ࣀࣔࢆࢀࡇ
ࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟ື㐠Ẹᅜ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡾࡃ࡙ࣀࣔ
㸪࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸࡀయ἞⮬㸪࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸࡀᅜ㸪ࢇࢁࡕࡶࠋࡍࡲ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶㸪࡜ࡇࡿࡸࡀᴗ௻㸪Ꮫ኱
ࡽ࠿ࡔ♫⪺᪂㸪࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡔ♫⪺᪂ࠋࡍ࡛♫⪺᪂ࡣࠎᡃ
఍㐍᥎ࡾࡃ࡙ࣀࣔࡀࢀࡇ㸪࠺ࢁࡸࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸ
࢛ࣇ࡞࠸ࡓࡳ᪥௒㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࢺ࣮ࢱࢫࡢ㆟
ࠋᡂ⫱ᮦே㸪ࢺࢵ࣎ࣟ㸪ࡣ࡛ືά఍✲◊ࠋ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ㸪࣒࣮ࣛ
⫱ࡶ࡚ࡋ࡜ఱࢆᮦே㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗῶࡀ⏕Ꮫࡢ⣔ᕤ⌮ࡣࢀࡇ
ࣕࢳ࣮ࢿࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡸࡽ࠿ᚰࡢ౪Ꮚࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋᡂ
ࢇ࡞␿ච㸪࡞ኚ኱ࡀࡢ࠺࠸࡜⾡ᢏࡪᏛ࡟↛⮬㸪࣮ࢪࣟࣀࢡࢸ࣮
㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜್౯ᛶឤࠋ್౯ᛶឤ㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࡶ࠿
ࢆ್౯ຍ௜ࡀࣀࣔࡓ࠼ッ࡟ᛶឤ㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔ⬟ᶵ㸪᱁౯㸪㉁ရ
࡚⫱ࢆရ㒊㸪࡟እ௨ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡔࡢࡪ࿧
࣮ࣜࢱ࣓ࣥࣗ࢟ࢻࡢࢇࡉ⏕Ꮫࡢࡾࡃ࡙ࣀࣔ㸪㈹኱ရ㒊ࡢࡵࡓࡿ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸࢆࠎ➼ീᫎ
❆࡟ᖖ㸪࡚ࢀࡽධࡶࢇࡉⓙࡦࡐࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀⅬᣐࡶ࡟㐨ᾏ໭ 
ࡢࢀࡇ㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸ධຍࡈࡶࢇࡉⓙ㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚࠸㛤ࡣཱྀ
ᮏ᪥㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡸࢆࢀࡇࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗࢃຍ࡟ᙉຮ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞࠿☜ࢆࡾࡃ࡙ࣀࣔࡢ
ࢆᡓᣮ㸪࠸ࡉ࡞ࡾࡸࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖㸪࡟ဨ♫㸪ࢁࡈ᪥ࡣ⚾ 
ࡲࢀࡪࡘࡣ♫఍ࡽࡓࡗࡲ࡜௒ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡅ⥆࠸ゝ࡜࠸ࡉ࡞ࡋ
ࡋࢆ᪂㠉ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࠺ࡑࡶᏛ኱ࠋࡿࢀࡪࡘࡽࡓࡗࡲ࡜ࠋࡍ
ࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡵࡔ㸪࠺ࡶࡣᏛ኱࠸࡞
ࡗゝ࡟ே㸪࡚ࡗゝ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖㸪ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟ᖖࠋࡍ
࡜ఱࡣ⚾㸪ᖺ௒㸪࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣࡢ࠸࡞ࡽࡸࡀศ⮬㸪࡚
࡟㡿⤫኱㸪࡚ࡗ⾜࡬࢚ࣝࣛࢫ࢖ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ⾜࡟࢚ࣝࣛࢫ࢖
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࡋ࡜ࡇࡢ⚾ࡀࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡋࢆぢ఍⊂༢
ࡃ࡙ࣀࣔࡢᮏ᪥ࠋ࠿ࡔࢇ㑅ࢆ࢚ࣝࣛࢫ࢖ࡐ࡞ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࣥࣙ
ࠋࡼࡍ࡛ࡢ࠸ᙉศ༑ࡶ࡛࡛ࡲ௒ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽࢃኚࡀࡾ
࡞࡛ࡅࡔࡕࡓศ⮬㸪࡟ࡵࡓࡿࡍࡃᙉ࡟ࡽࡉ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇ࠸ᙉ
ࡑࠋࡔࡵࡔࡤࢀࡅ࡞ࡽࡃࡘࢆࢁࡇ࡜ࡿࡍࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥ㸪࠸
࠿ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡽ࠿࠺ᛮ࡜ࡔ㐺᭱ࡣ࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪࡚ࡋ࡜ᡭ┦ࡢ
㸪࣮ࢠࣝࢿ࢚㸪ụ㟁㝧ኴ㸪⒪་㸪࢜࢖ࣂ㸪ࢺࣇࢯ㸪㹒㹇㸪ࡣᅜࡢ

࠿࡞ࡃ㦫ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟➃ඛ᭱ࡢ⏺ୡࡣ࡛⾡ᢏࡓࡋ࠺ࡇ㸪⌮ฎỈ
ࡲࡾ࠾࠿ࡋே୓007㸪࡟ᇦᆅࡢ࡝࡯ᅜᅄࠋࡍࡲࡾ࠶࡛➃ඛ 㸪᭱ࢀ
ࡗࡤࡽᩓࡀே୓ 007 ࡟⏺ୡ࡟ࡽࡉ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ேࣖࢲࣘࠋࢇࡏ
ࡢࡘ6㸪࡟ᅜ࡞ࡉᑠࡢ࠶ࠋ➃ඛ᭱⏺ୡ㸪࡚࠸࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚
රᚩ㸪ࡶ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶࡛⚽ඃ᭱ࡶࢀ࡝ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᏛ኱❧ᅜ
ዪࠋᖺ2 ࡶᛶዪࠋࡍࡲࡁ⾜ᖺ3 ࡣ⏨࡛ṓ81㸪ࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀไ
ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜࠸࠸ࡀࢀࡑࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᡓ࡚ࡗᣢࢆ㖠ᑠࡶᛶ
࡟Ꮫ኱㸪ࡽ࠿ࡔࡣ⏨ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ᢥ㑅ࡢࡽᙼࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ࡍᙉຮ࡟๢┿ࠋࡍ࡛52 ࡣࡁ࡜ࡓࡋᴗ༞ࠋࡍࡲࡾධࡽ࠿ṓ12 ࡣ
ࣕࢳࣥ࣋㸪࡚࠸☻ࢆᢏࡢศ⮬㸪ࡣἲ᪉ࡿ࡚❧ࢆ㌟ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ
࡚ࡗ㈙࡟ᴗ௻࡞ྡ᭷ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࢆࢀࡑ㸪࡚ࡋࡇ㉳ࢆࢫࢿࢪࣅ࣮
࡟ഃࡢ㈨ᢞࡀศ⮬ࡣḟ㸪࡚ᚓࢆ㔠ࡢ൨02㸪൨01࡛ࢀࡑࠋ࠺ࡽࡶ
ࡍࡣᴗ௻ࡿࡓࡔྡࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡍࡲࡾ࠾ࡀ⪅ⱝ࠺࠸࠺ࡇࠋࡿᅇ
࠸࡚ࡗᣢࢆⅬᣐࡢD&R࡟࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪࠸ࡽࡄ࠸࠸࡚ࡗゝ࡜࡚࡭
ࢫ࢖ࡢࡶே0053ࡣࣝࢸࣥ࢖ࠋࡍ࡛ࣝࢸࣥ࢖ࡣࡢࡶࡢ኱᭱ࠋࡍࡲ
ࣥ࢖ ࡶ㐀〇ࡣࡇࡑ࠶㸪࡟ࡽࡉࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ᢪ࡟࣎ࣛࢆே࢚ࣝࣛ
࠸ࡀဨ♫ࡢே0053ࡶࢀࡑ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆ㐀〇ࡣࡅࡔࣝࢸ
࡯ࠋࡍ࡛ᴗ௻ࡢ኱࢚᭱ࣝࣛࢫ࢖ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛♫఍ࡢே 0007㸪࡚
࡛ᡓ኱ḟ஧➨㸪ࢀ࠿࡞ࡃ㦫ࠋࡽ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣᴗ௻࠸ࡁ኱࡟࠿
࣎ࣛ㸪ࡣ࣒ࢥࣞࢸࢶ࢖ࢻࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥࡢࢺࢫ࣮ࢥࣟ࣍࡝࡯ࢀ࠶
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛⟬Ύࡣࡢࡶࡢཤ㐣ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᣢ࡟࢚ࣝࣛࢫ࢖ࢆ
ࡾ࠶࡛ᮏ᪥ࡀࡢ࠸࡞ࡢὶ஺࡜࢚ࣝࣛࢫ࢖࡛ᅜ㐍ඛࡶ᭱ࠋࡍ࡛ࡢ
ࡾ࠾࡚ࡗ⾜࡟࢚ࣝࣛࢫ࢖ࡀ࠺࡯ࡢᅜ୰ࡸᅜ㡑ࡶࡾࡼᮏ᪥ࠋࡍࡲ
ࢫ࢖㸪࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡔࡐ࡞ࠋࡿ࠶ࡀ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡣ࡟ᮏ᪥ࠋࡍࡲ
࠸࠸ࠋࡿ࠶ࡀ࣮ࢠࣝࣞ࢔㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡢ࢚ࣝࣛ
᪂ᴗᕤห᪥ࢆሗ᝟ࡢ࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪ࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࠋࡣࢀࡑ㸪ࡍ࡛ࢇ
ࣥࣄࡀࢇࡉⓙ࠿ఱࡽ࠿ࡇࡑࠋ࠸ࡓࡋࡅᒆ࠾࡟ࢇࡉⓙ࡚ࡌ㏻ࢆ⪺
࠸࡛ࢀࡑࡤࢀࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀࡾࡃ࡙ࣀࣔࡢᮏ᪥࠸ࡋ᪂㸪࡚ᚓࢆࢺ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆẼຬ㸪ࡽࡓࡋࢆヰ࠾ࡢࡑ࡟ࢇࡉ఑బࡁࡗࡉ 
࠸࡚ࡗᚅ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡜ࢀࡸ࿨ᠱ⏕୍㸪♫⪺᪂ᴗᕤห᪥
ᗓᨻࡢ࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪࡛ᴗ௻ࡢᮏ᪥㸪ࡣᐇࠋࡔࡎࡣࡿ࠶ࡀᴗ௻ࡿ
᪥ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡅࡔ♫ 1 ࡀᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡋⓎ㛤✲◊࡚ࡗ౑ࢆ㔠࠾ࡢ
᪥ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ✲◊ྠඹࡢ㌴ື⮬Ẽ㟁ࠋࡍ࡛࣮ࣀࣝ⏘
࢖࣭࣮ࣥࢦࠋࡍ࡛᝿Ⓨࡢࢇࡉ࣮ࣥࢦࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛᝿Ⓨࡢ⏘
࢔ሗ᝟ࡣᙼࠋࡍࡲ࠸ゝࡄࡍ࡛࠺ࡇྥ㸪ࢻࣥ࢖࣐࣭ࣥࣉ࣮࣭࢜ࢬ
㸪ࡡࡽ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋ✲◊࡚ࡗ౑ࢆ㔠ࡢ࠺ࡇ ྥࠋ࠸᪩ࡀࢫࢭࢡ
ࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࡣ࠺ࡇྥࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡚ࡗ౑ࢆ㔠ࡢ࢚ࣝࣛࢫ࢖
ࡗ⾜࠿ࡘᗄࡀᴗ௻ࡢᮏ᪥㸪ࡶ࡟እ௨ࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛ບዡࡢᗓᨻ
ࡓ࠸ゝ࡞ࢇࡳࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚
࠼㈙ࡀἜ▼ࡽ࠿ࣈࣛ࢔ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡢ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡽࡀ
ࢆࣀࣔ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸ࡀࡘࡸ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࡞࠿ࡤ࡚ࢇ࡞ࡿ࡞ࡃ࡞
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ㈙Ἔ▼ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘ
Ἔ▼ࡽ࠿ࣈࣛ࢔㸪࡚ࡗࡔ࢚ࣝࣛࢫ࢖ࠋࢀࡇࡣࢀࡇ㸪ࢀࡑࡣࢀࡑ
ࡅࢃ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡀἜ▼ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ㈙ࢆ
࠸࡚ࡋ┤ࡋᑡࢆ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ᶵ༴኱ࡢ࡝࡯ࢀࡇ㸪ࡣ⚾㸪ࡶࡾࡼఱࡶࡾࡼࢀࡑࠋࡃ
ࡔ࠸࡞ࡁ࡛◚✺ࡣẆ㸪ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆ᪉ࡾࡸࡢ᮶ᚑࡀᮏ᪥
ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜࡚࡭ࡍࡀ࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪ࡸ࠸ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ
ࡾ࠶࡛ࡘ 1 ࡢᡓᣮ㸪࣒ࢮ࣭ࣈ࣭࢜ࣥ࣡ࡶࢀࡇࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛
 ࠋࡍࡲ
ࡢࠎಶࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆᡓᣮࡢࠎಶࡢ᪉ᵝⓙ㸪ࡶ᪉ᵝⓙ 
ࡘࢆ᪥௒ࡔࢇ㐍ࡾࡼ᪥᫖ࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
⏕ࡣᮏ᪥࡜࠸࡞࡛ࢀࡑ㸪ࡿࡃࡘࢆࡓࡋ࠶ࡔࢇ㐍ࡾࡼ᪥௒㸪ࡿࡃ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢀṧࡁ
᪥ࠋ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ࠿⏕࠺࡝ࢆຊࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀຊ࡟ᐇ☜ࡣ࡟ᮏ᪥ 
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࠺ࡶࡣࡢ࠺࠸࡜௳᮲ࡓࢀ࠿⨨ࡢᮏ
ࡢᐁᏛ⏘ࡣࢀࡇࠋ࠿ࡿࡍ᭹ඞ࠺࡝ࢆ௳᮲ࡓࢀࡽ࠼୚㸪௳୚ࡢࡑ
㸪࡚ࡋࡑ㸪ࡍฟࢆᜨ▱ࡶᴗ௻㸪ࡍฟࢆᜨ▱ࡶᏛ኱㸪ࡾ࠶࡛ᦠ㐃
ࡾ࠶࡛ὶ஺✀ᴗ␗㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ᴗ௻ࡢࠎಶࠋࡍฟࢆᜨ▱ࡶᡤᙺ
ࡗ㐪ࠋࢇࡏࡲࡾࡲጞࡶ࡚࠸࡚ࡗゝࢆࡳᝎࡌྠ࡛⏺ᴗࡌྠࠋࡍࡲ
㸪ࡣ⪺᪂ᴗᕤห᪥ࠋࡿࡸ࡚ࡋㄯ┦㸪ࡅ᫂ࡕᡴࢆࡳᝎ࡜ேࡢ✀ᴗࡓ
ᇦᆅࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ⧊⤌ࢆࡢ࠺࠸࡜ࣈࣛࢡேᴗ⏘࡟ᡤ࢝91ᅜ඲
ࡾ࠾࡚ࡗࡸࢆ㛗ᒁົ஦ࡀ㛗ᒁᨭࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡾࡲ㞟ࡢ⪅Ⴀ⤒ࡢ
ࡿ࠸ࡀேࡢ✀ᴗࡌྠ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ὶ஺✀ᴗ␗ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ
㸪ࡽࡀ࡞ࡅ᫂ࡕᡴࢆࡳᝎ࡜ேࡢ✀ᴗࡓࡗ㐪ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃ
㞟ࡀ✀ᴗ␗㸪ࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࠖྕ 1 ࡝࠸ࡲࠕࡢ㜰኱ࡑࡇࢀࡑ
ࡲࡾ࠶࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠺ࡼࡆୖࢆࢺࢵࢣ࡚ࣟࡗࡲ
 ࠋࡍ
ࡁ࠸࡚ࡗṧࡁ⏕ࡀᮏ᪥࠿࡜ఱ࡛ࢪࣥࣞࣕࢳ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ 
⥴୍࡜ࢇࡉⓙ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛♫⪺᪂ࡣࠎᡃࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋື⾜࡟⥴୍࡜ࢇࡉⓙ㸪࠼⪃࡟
ࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡚࠼࠶ࢆㄽᴟࡣ⚾᪥௒ࠋࡓࡋࡲࡋ⏦ࢁ࠸ࢁ࠸
ࡋ㆑ㄆࢆ≧⌧ࡢᮏ᪥㸪࡟୰ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࡲጞࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸࡽ࠿᪥௒㸪࠸ࡋ᪂㸪࡚
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࡽ࠿ࡓࡋ࠶㸪ࡽ࠿ࡓࡋ࠶㸪ࡶࡘ࠸ࡣேᮏ᪥ࠋࡍࡲࡾ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ᰗᕝ࣐࣮ࣥࣜࣛࢧ㸪ࡢࡌᏑࡈࡃࡼࢇࡉⓙ
ࡗ࡞࡟ࡓࡋ࠶㸪ࡽ࠿ࡓࡋ࠶ࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᰗᕝ࠸ࢁࡋࡶ࠾࡟ࢀࡇ
᪥௒㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࡲጞ࡟ஂỌ㸪ࠖ ࡽ࠿ࡓࡋ࠶㸪ࡽࡓ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡵࡔࡷࡁ࡞ࡽࡸࡽ࠿
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶⫈Ύࡈ 
 
࠸࡚ࡏࡉ஢ಟࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ᪥ᮏ㸪࡚ࡋࡲࡕࡶࢆୖ௨ ఍ྖ 
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ
 
